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RESUMO 
 
Responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se define pela 
relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela 
se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o 
desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e 
culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a 
redução das desigualdades sociais. As enormes carências e desigualdades 
existentes no país, aliada às deficiências crônicas do Estado no atendimento das 
demandas sociais, conferem maior relevância à responsabilidade social 
empresarial. A responsabilidade social deve acontecer interna e externamente 
nas empresas, pois as pessoas também vivem em empresas e todos os aspectos 
devem ser considerados. O descarte de vidros na natureza, bem como seu 
direcionamento a aterros sanitários é fonte de constantes acidentes. Como forma 
de atender o quesito responsabilidade social este projeto de pesquisa trata-se da 
criação de uma entidade (cooperativa, associação ou ONG) que visa possibilitar a 
pessoas carentes em geral, desempregados, aposentados, moradores de rua e 
famílias de baixa renda, uma renda extra de forma indireta, disponibilizando 
carrinhos para coleta de garrafas e potes em vidros descartados nos lixos pela 
  
 
cidade bem como os que são descartados em estabelecimentos comerciais como 
bares, boates e restaurantes. O projeto visa após essa coleta em propor a sua 
higienização por meio de imersão em água com detergente, sendo essa água 
utilizada reaproveitada, após sua purificação, despejada em uma lagoa e 
posteriormente reutilizada na lavagem das garrafas após novo processo de 
filtragem mecânica. Após a realização de pesquisa no município, obtivemos um 
número satisfatório de pessoas interessadas em fazer parte da cooperativa, 
somando um total de 30 colaboradores diretos entre eles moradores de rua, 
desempregados e pessoas de baixa renda, e aproximadamente 600 indiretos. 
Sendo assim, se disponibilizou pessoas suficientes tanto para realizar a coleta de 
garrafas, quanto para trabalharem na higienização das mesmas, o que irá facilitar 
a implantação da entidade (cooperativa associação ou ONG).Lembrando que 
esse numero não é referente a quantidade de pessoa beneficiadas e sim um 
numero levantado através de uma pesquisa e estimando sobre a população total 
da cidade de Pará de Minas. 
  
 
